















基本上在 1：9 000 到 1：9 500 之间波动。2008 年 1～























































自 2008 年 8 月份收取亚齐火电业主印尼国家
电力公司的工程预付款后，印尼分公司随即将美元
部分全部汇回国内，考虑到当时美元持续走弱，印尼
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济，印尼盾将会缓慢恢复至 10 000 点以内。
综上所述，假定不出现诸如恐怖袭击等非常因
素的前提下，可以进行如下预测：短期内印尼盾兑美
元的汇率将在 11 000～13 000 之间震荡；中期
（1～2 年） 印尼盾会回落至 9 500～10 000 的区
间；长期（2 年以后）来看，随着全球经济好转，美元
将再次持续贬值，而印尼盾将会恢复至金融危机爆
发前的水平，即 9 000～9 400 的水平。
尽管如此，由于 2009 年是印尼大选年，加之由
于出口大减导致大量制造业工人失业。一旦出现政
局不稳和社会动荡等情况，印尼盾将不可避免地遭
遇市场抛售。我们认为这种状况爆发的可能性不大，
但不能排除。
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